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门南部人民取得了抗英斗争的胜利，宣布成立南也门人民共和国（People’s Republic of South 
Yemen，PRSY），1970 年改国名为也门民主人民共和国（People’s Democracy Republic of Yemen，









成立了联合宪法起草委员会。1982 年 1 月双方通过了《统一宪法（草案）》，并开始了广泛的经
济与社会合作。九十年代末，东欧剧变以及苏联从南也门撤军，使南也门面临严峻的经济困境与
外部孤立。由此，南也门主动加快了与北也门政府的合作，从而促成了南北双方从经济一体化到
政治一体化的实质转变。1990 年 4 月，双方领导人签署了《统一协定（草案）》，首次正式宣布了
统一条款。5 月 21 日，南北也门议会确定统一后的国名和首都。22 日，南北也门宣布统一，改国























                                                        
① 也门统一后，双方军队分属两党领导自成体系的并存局面、以及内部利益关系的复杂与冲突埋下了 1994 年内
战的隐患。尽管如此，在二战后民族分裂国家统一进程中，1990 年也门统一是一体化和平统一的唯一案例，其统
一进程的经验与教训值得我们参考借鉴。 
② 关于也门统一的研究参见：Robin Bidwell, The Two Yemens. Boulder, Westview Press,1982. Page Stephen, The 
Soviet Union and the Yemens: Influence on asymmetrical relationships, New York: Praeger, 1985. Fred Halliday, 
“Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen 1967-1987”, British Society for Middle Eastern Studies. 
Aleksandr Golitsyn Bulletin. Vol.17, No.2, 1990. Gray. M, “Yemen’s Political Economy since Unification and Its 
Problems with Liberalisation”, Journal of Arabic Islamic & Middle Eastern Studies, May 1996. Al-Jifri, A. R. A., 
“Yemeni Unification: Crisis and Solution”, in Yemen Today: Crisis and Solutions, London: Caravel Press, 1997. 
Nonneman, G., “The Yemen Republic: from Unification and Liberalization to Civil War and Beyond”, in H. Jawad ed., 
The Middle East in the New World Order.Second Edition, London: Macmillan, 1997. Michael Welton, The Establishment 
of Northern Hegemony in the Process of Yemeni Unification, Londo: .MA dissertation:School of Oriental and African 
Studies, 1997. Robert D. Burrowes, Two Yemens: Politics of Oil and Unification, Boulder: Westview Press, 1998. Klaus 
Engers, Sherwyn Williams, Nada Choueiri, Yuri Sobolev, and Jan Walliser. “Yemen in the 1990s: From Unification to 














































                                                        
① 参见 U.S..Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: USSR, 1971-06. 

























物力和财力：每年提供 2.5 亿美元支持南也门的经济生存，先后派出了 7000 多名苏联军事专家，
提供了 30 多亿美元的武器装备。[7]51八十年代末戈尔巴乔夫上台后，苏联外交政策的巨大转变对












的转变。1990 年统一前夕，北也门总统萨利赫访问美国后，美国向其提供了价值 4,200 万美元的






                                                        
① 参见 U.S. .Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: Middle East& North Africa, 1972-12-05.  
② 参见 U.S..Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: USSR,1979-09-28. 
③ 参见 U.S..Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: USSR,1983-04-29. 
④ 参见 U.S..Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: USSR,1981-01-15. 
⑤ 参见 B.P. Middle East Economic Digest 27,1983-10-21. 
⑥ 参见 U.S..Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: USSR,1981-10-19. 
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表 1：全球权力结构与也门一体化统一 
类  别 国家分裂 国家统一 
全球硬权力结构 两极在全球与地区的平衡 两极在全球与地区的失衡 
































                                                        




East Intelligence Survey,1977-03-16, p.191. 
③ 参见 Defense & Foreign Affairs Daily, 1982-4-21, p.11. 
































类  别          国家分裂 国家统一 
地区硬权力结构 地区大国与分裂一方关系的对立 地区大国与分裂双方关系缓和 












                                                        
① 洛克是西方自由主义的奠基者。他崇尚完全自由完全平等的状态，不像霍布斯所言般人人相互为战，充满暴力
的恐惧。 








作。1982 年至 1985 年，南北也门部长级互访频繁，先后达成了建立联合内务部及联合外交部的
协议。1989 年，双方签署了《亚丁统一协定》。通过重新部署军队，南北也门逐步实现了边界的
非军事化，这一转变成为了双方从对立走向缓和的标志。1990 年 4 月，南北也门党、政、军、议
会主要负责人达成了《萨那协议》。协议规定：南北也门将建立只有一个立法、执法、司法机构的
也门共和国。随后，过渡时期的国家最高政权机构“总统委员会”迅速筹建，并主持具体统一工







































程（如表 3）。  







类  别 国家分裂 国家统一 
国家硬权力结构 分裂双方政治军事对立 分裂双方政治军事缓和 
国家软权力结构 分裂双方经济社会离散 分裂双方经济社会整合 
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The Reunification Model of Yemen and the Significance to China 
 
                              XIA  Lu 
 
Abstract   Yemen’s reunification is the only integration case in the divided-nations after the second 
World War, and its reunification model is due to the logic of “structure orientation”. By analyzing six 
parts which are global-hard power structure, global-soft power structure, regional hard power structure, 
regional-soft power structure, national-hard power structure, and national-soft power structure in this 
case, we can approve the hypothesis that is “Complex Power Structure determines Yemen integration 
reunification”. Since “One Country, Two Systems” reunification policy is the kind of integration 
reunification model, this conclusion will count for China's reunification process to some extent. 
Key Words   Divided Nation; Integration Reunification; Complex Power Structure; Yemen; National 
Reunification 
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